

































































































































































































































































































何度かの更新を経て現在の 16 列ヘリカル CT及
び 64 列ヘリカル CTの構成での運用に至ってい
る。その間、装置の性能も飛躍的に向上し、３D
ワークステーション（以下３DWS）も導入され、
検査数の増加はもとより、WSを使用した３D画
像構築や各種解析業務も増加している。これら３
DWS関連業務の増加は本来の CT装置での撮影
業務に影響を及ぼすことも珍しくない。また、今
後さらに３DWS関連業務は増加することが予想
され、今後の対応について十分検討を行う必要が
ある。
　今回、３DWS関連業務の現状と今後の課題に
ついて報告する。
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